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波長分散型蛍光 X 線分析を用いた堆肥肥料成分（P, K, Ca, Mg, Al, Fe, Cu, Zn）の非破
壊・迅速分析法を開発した．堆肥の塩酸抽出液の吸光度を利用した簡易・迅速な有効態窒素
含量の評価法を開発し，本法は農業現場で広く活用され，成果をあげている． 
ブロイラー燃焼灰が化成肥料原料として極めて有効であることを成分およびリン形態の
面から明らかにした．また，他畜種ふん燃焼灰の肥料原料としての特性を明らかにし，採卵
鶏ふん燃焼灰を活用した化成肥料を開発した．当該肥料は現在，低コスト肥料として広く使
用されている． 
 本研究の成果は，学術的にも優れるとともに，家畜排泄物の肥料成分の適正管理および国
内リン資源の循環利用に大きく寄与すると考えられ，審査員一同は本論文提出者が博士（農
学）の学位を授与するに値すると判定した． 
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